A Translation of the KANEKO Misuzu’s Poems into Chinese(3) by 樊, 穎
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
一

葬
礼
的
日
子
鲜
花
彩
旗
装
点
漂
亮N
每
当
看
到
别
家
的
葬
礼N
都
希
望
自
己
家
也
有
就
好
了N
直
到
前
不
久N
都
还
这
样
想
(
可
是N
今
天
好
无
聊N
家
里
人
很
多N
却
谁
都
不
理
我N
城
里
来
的
阿
姨N
默
默
噙
着
泪N
谁
也
没
骂
我N
我
却
觉
得
好
害
怕
(
躲
在
店
角N
缩
成
一
团N
看
着
长
长
的
出
殡
队
列N
像
绵
绵
不
断
的
云
团N
涌
出
家
门
(
于
是
觉
得
更
寂
寞N
今
天
真
是
好
寂
寞
(
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二

天
女
夕
阳
西
下
的
山
坡H
一
个
人
看
着
晚
霞H
忽
然
想
起
曾
经
参
拜
的
庙
宇H
黯
淡
的
格
窗
绘
着
绚
烂
的
彩
云H
吹
着
短
笛
的
天
女
那
温
柔
的
眉
目
7
我
的
母
亲
也
一
定
在
那
美
丽
的
彩
云
间H
身
披
纱
衣

翩
翩
起
舞H
现
在
正
吹
着
短
笛
吧
7
一
个
人
看
着
晚
霞H
仿
佛
听
到
袅
袅
笛
音H
缥
缈
悠
远
7
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三

葬
礼
游
戏
葬
礼
游
戏2
葬
礼
游
戏

小
坚2
你
拿
旗2
小
真2
你
来
扮
法
师2
我
拿
着
漂
亮
的
花
束2
开
始
啦2
铛
铛
3
3
南
无

南
无
阿
弥
陀
佛

结
果
大
家
都
挨
了
骂2
狠
狠
地

狠
狠
地

挨
了
骂

葬
礼
游
戏2
葬
礼
游
戏2
到
此
结
束

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四

杨
柳
与
飞
燕
你
们
平
安
无
事
吗
2
河
堤
杨
柳
向
年
轻
的
飞
燕
轻
声
询
问

曾
经
成
双
啼
叫
的
熟
悉
的
枝
头3
一
只
飞
燕
丧
生
旅
途3
不
再
复
返

年
轻
的
飞
燕
沉
默
无
言3
一
次
次
低
飞
掠
过
水
面

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烟
花
上
升


上
升


烟
花
烟
花
像
什
么

垂
柳
和
彩
球

消
失


消
失


烟
花
消
失
后
又
成
为
什
么

眼
睛
看
不
见
的
国
度
的
花
朵

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
蚕
茧
和
坟
墓
蚕
儿
会
钻
进
蚕
茧
里:
那
又
小
又
挤
的
蚕
茧

可
是:
蚕
儿
很
高
兴:
因
为
会
化
为
彩
蝶
轻
盈
飞
舞

人
会
走
进
坟
墓
里:
那
阴
暗
孤
寂
的
坟
墓

于
是:
好
孩
子
们
会
生
出
双
翅:
成
为
天
使
轻
盈
飞
舞
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蜜
蜂
和
神
蜜
蜂
藏
在
花
朵
里%
花
儿
开
在
庭
院
里%
庭
院
围
在
土
墙
里%
土
墙
建
在
城
市
里%
城
市
位
于
日
本%
日
本
属
于
世
界%
世
界
属
于
神%
然
而

然
而

神
呢
&
就
在
小
小
的
蜜
蜂
里
$
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八

花
朵
的
灵
魂
飘
散
的
花
朵
的
灵
魂B
都
重
生
在
神
佛
的
花
园B
一
朵
也
不
会
落
下
 
因
为
花
儿
们
温
柔
和
善B
太
阳
一
召
唤B
便
舒
展
花
瓣

绽
放
笑
颜B
送
给
蝴
蝶
甜
美
的
蜜
汁B
带
给
人
们
温
馨
的
香
气B
清
风
一
召
唤B
便
顺
从
地
随
风
飘
散B
连
凋
零
的
花
瓣B
也
成
会
为
过
家
家
时
的
美
味
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九

金
鱼
的
坟
墓
阴
暗
的

孤
寂
的
地
下:
金
鱼
在
凝
望
着
什
么
呢
;
那
夏
日
池
塘
水
藻
的
花

和
摇
曳
的
日
光
的
幻
影

寂
静
的

寂
静
的
地
下:
金
鱼
在
倾
听
着
什
么
呢
;
那
在
落
叶
上
轻
盈
跳
跃
的
寒
夜
阵
雨
的
脚
步
声

冰
冷
的

冰
冷
的
地
下:
金
鱼
在
怀
念
着
什
么
呢
;
仍
留
在
金
鱼
店
货
架
上
的
那
昔
日
的

昔
日
的
好
友

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
十

草
原
之
夜
白
天
牛
儿
在
那
里
吃
着
青
草

夜
幕
降
临=
月
光
轻
移
脚
步

月
光
所
到
之
处=
小
草
唰
唰
地
向
上
长=
明
天
又
是
牛
儿
的
美
味

白
天
孩
子
们
在
那
里
摘
采
鲜
花

夜
幕
降
临=
天
使
独
自
漫
步

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天
使
的
脚
步
所
到
之
处!
鲜
花
重
新
绽
放!
明
天
再
给
孩
子
们
展
示
笑
颜
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十
一
	
佛
龛
后
院
摘
来
的
橙
子I
城
里
买
来
的
花
式
点
心I
不
先
敬
过
佛I
绝
对
不
能
碰
1
不
过I
和
蔼
的
佛I
会
马
上
赐
还
给
我
们
1
所
以
我
恭
恭
敬
敬I
双
手
接
过
仔
细
品
味
1
家
里
没
有
花
园I
但
佛
龛
前
却
总
是I
供
奉
着
美
丽
的
鲜
花I
让
屋
里
骤
然
生
辉
1
于
是I
和
蔼
的
佛I
也
会
把
鲜
花
赐
还
给
我
1
所
以
凋
零
的
花
瓣I
也
绝
对
不
能
踩
1
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每
天
早
晚A
奶
奶
都
会
敬
上
香
烛

佛
龛
里
金
光
一
片A
仿
佛
宫
殿
一
样
金
碧
辉
煌

每
天
早
晚A
我
也
牢
记
不
忘A
在
佛
龛
前
跪
拜

那
时
也
总
会
想
起A
曾
有
一
天
忘
记
跪
拜
行
礼

即
使
忘
记
跪
拜A
佛
也
总
是
保
佑
着
我

所
以A
我
对
佛
祖
说
：
B
谢
谢
您A
谢
谢
您A
佛
祖
C
佛
龛
像
是
金
色
的
宫
殿A
其
实
却
是
小
小
的
关
口

只
要
我
一
直
都
做
乖
孩
子A
将
来
就
能
顺
利
过
关

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十
二

佛
国
如
果
最
终
会
去
同
一
个
地
方
的
话G
比
起
其
它G
佛
会
更
喜
欢
我
们
吗
H
如
果
和
美
丽
乖
巧
的
花
朵
们G
和
为
大
家
唱
歌G
却
被
子
弹
射
杀
的
小
鸟
们G
去
同
一
个
地
方
的
话
&
如
果
是
去
不
同
的
地
方
的
话G
我
们
去
的G
一
定
是
最
低
的
地
方
&
或
许
最
低
的
地
方G
我
们
也
去
不
了
&
因
为
那
儿
比
支
那I
还
远G
那
儿
比
星
辰
还
高
&
I
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十
三


彼
岸
花=
村
里
的
庙
会
是
夏
天>
白
天
就
开
始
放
烟
花
!
秋
天
的
庙
会
是
邻
村>
太
阳
伞
一
顶
接
一
顶
的
后
街>
住
在
地
下
的
人
们>
点
燃
了
线
香
烟
花
!
那
火
红
的
火
红
的
彼
岸
花
!
=
?@
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石
蒜
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龙
爪
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十
四

一
万
倍
把
世
界
上
所
有
国
王
的
宫
殿
都
加
在
一
起;
比
那
还
要
美
一
万
倍
的;
%
是
繁
星
点
缀
的
夜
空
"
把
世
界
上
所
有
女
王
的
衣
服
都
加
在
一
起;
比
那
还
要
美
一
万
倍
的;
%
是
映
射
水
面
的
清
晨
的
彩
虹
"
繁
星
闪
烁
的
夜
空;
映
射
水
面
的
彩
虹;
把
这
些
全
部
加
在
一
起;
比
那
还
要
美
一
万
倍
的;
%
是
遥
远
天
边
的
神
的
世
界
"
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十
五

坟
墓
墓
地
后
面
要
修
一
道
围
墙

一
座
座
坟
墓
从
今
以
后
再
也
不
能
眺
望
大
海

再
也
看
不
见
孩
子

孩
子
的
孩
子8
乘
船
出
海
又
平
安
归
来

海
边
的
路
旁
要
修
一
道
围
墙

我
们
也
从
今
以
后
再
也
看
不
见
那
一
座
座
坟
墓

再
也
看
不
见8
每
次
路
过
都
喜
欢
看
看
的
那
最
小
的

圆
圆
的
坟
头

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十
六

雪
无
人
知
晓
的
荒
野
里K
小
小
的
青
鸟
死
去
了

寒
冷
的

寒
冷
的
黄
昏

像
要
掩
埋
青
鸟
的
尸
体K
空
中
飞
雪
漫
天K
深
深
的

深
深
的

无
声
无
息

无
人
知
晓
的
村
落
里K
也
在
举
行
葬
礼

穿
着
雪
白
的

雪
白
的
孝
衣

清
晨
将
至K
次
日
黎
明

天
空
彻
底
放
晴K
湛
蓝
的

湛
蓝
的K
十
分
美
丽

请
为
纯
洁
的
幼
小
的
灵
魂K
让
出
通
往
神
的
国
度
的
路K
让
出
宽
敞
的

宽
敞
的
路
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十
七

小
小
的
坟
墓
小
小
的
坟
墓?
圆
圆
的
坟
头?
是
爷
爷
的
墓

用
百
日
红
的
花?
做
成
头
簪

恍
然
竟
已
是
去
年

今
日
再
来?
新
立
的
墓
碑?
白
森
森
地
一
片

旧
的
墓
石?
到
哪
儿
去
了
@
都
送
去
了
石
料
铺

今
年
供
的
花?
也
是
百
日
红?
飘
散
在
坟
头

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十
八

鲸
鱼
法
会
鲸
鱼
法
会
是
春
末O
可
以
捕
到
飞
鱼
时

海
边
的
寺
院
钟
声
长
鸣O
回
荡
在
水
面

村
里
的
渔
夫
穿
上
正
装
罩
衫O
急
匆
匆
赶
往
寺
院O
海
里
鲸
鱼
的
孩
子
独
自
一
人O
听
着
钟
声

为
死
去
的
父
亲

母
亲
流
泪

P
想
你
们

想
你
们
Q
海
面
上O
钟
声
回
荡
连
绵
不
绝

无
边
无
际
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十
九

山
与
天
空
如
果
大
山
是
玻
璃
的1
希
望
我
能
看
到
东
京

 
就
像
坐
着
火
车
远
去
的
哥
哥
那
样

如
果
天
空
是
玻
璃
的1
希
望
我
能
看
到
神

 
就
像
变
成
了
天
使
的
妹
妹
那
样
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